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Generalforsamling 
den 22. maj 1989 
i Nyborg, Fyns Stift
Refereret a f Birgitte Foghmoes
Foreningens årsmøde afholdtes på Hotel Nyborg Strand den 22. og 23. maj 1989, og 
der var 79 tilmeldte deltagere.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fremlæggelse af budgetforslag.
5. Eventuelle forslag.
a) Forslag om revision af vedtægter.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
a) På valg er:
Sognepræst Povl Gøtke-Hansen 
Menighedsrådsmedlem Marius Flansen 
Kirkegårdsleder Flenning Lektonen 
Afdelingsgartner Kaare Rud Nielsen 
Museumsinspektør Mikael Ottesen 
K irkegårdsbestyrelsesform and Knud 
T. Skovgaard.
b) Ved vedtagelse af vedtægtsforslag væl­
ges en ny bestyrelse.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af stedet for næste generalfor­
samling.
9. Eventuelt.
ad 1: Valg af dirigent.
Knud T. Skovgaard valgtes. Han konstate­
rede, at dagsordenen var udsendt med med­
følgende bilag i henhold til vedtægterne.
ad 2: Formandens beretning.
Povl Gøtke-Hansen bød velkommen til årsmø­
det i Fyns Stift, og han rettede en tak for assi­
stancen, der var ydet fra flere sider ved tilrette­
læggelsen af arrangementet
Dernæst omtalte han
Gravmindeudvalgets arbejde, der var
igangsat ved et bestyrelsesmøde den 14. juni 
1987. Udvalget fik 5 medlemmer og Hans 
Broch-Mikkelsen som formand. Det fik til op­
gave - og har arbejdet målbevidst med - at 1)
beskrive problemstillingen, 2) anvise mulige løs­
ningsforslag og 3) endelige løsningsforslag. 
Efter afslutningen af delrapporten er udvalgets 
sekretær, kirkegårdsleder Kurt Anhøj blevet af­
løst af kirkegårdsleder Birgitte Foghmoes. 
Udvalget er så langt fremme, at der kan udskri­
ves en konkurrence om nutidige gravminder. 
Der er sammensat dommerpanel, ansøgt om 
midler i Kirkeministeriet og forskellige fonde 
m.v. (På nuværende tidspunkt er der modtaget 
såvel tilsagn som afslag om tilskud.) Konkur­
rencens endelige resultat vil blive udgivet som 
rapport. (Udvalget redegør nærmere for arbej­
det under aftenens foredrag).
- Udvalget til udarbejdelse af nye vedtægter. 
Skønt de nugældende vedtægter kun er 10 år 
gamle, har man fundet det væsentligt med en 
revision. Også udvalget nedsat til dette formål 
har arbejdet energisk og fremlægger nu sit for­
slag til vedtagelse. Specielt bemærkes den nye 
fo r m å ls p a r a g r a f , der er blevet kortere og kla­
rere, og paragraf 5 om foreningens ledelse. Den 
har været overvejet grundigt, inden den fik sin 
nye formulering. Vedtægtsforslaget var udsendt 
til alle medlemmer.
- Danske Landskabsarkitekters (DLs) henven­
delse til Kirkeministeriet i 1987 vedr. pilotpro­
jekt med registreringer af kirkegårde. Henven­
delsen var bl.a. begrundet med, at forholdene p å  
kirkegårdene ikke er belyst i samme grad som 
o m give lsern e , hvor der er udarbejdet rapporter, 
som baggrund for en bedre fredningsmæssig 
sikring. DL foreslog et samarbejde mellem 
Landskabsarkitektforeningen, Kirkeministe­
riet, kirkegårdskonsulenteme og Menigheds­
rådsforeningen, men ikke Foreningen for Kir­
kegårdskultur, hvilket forekom urimeligt. 
Foreningen rettede derfor en henvendelse til
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DL, og ved et møde i Kirkeministeriet i januar 
1989 foreslog DL, at kredsen af samarbejds­
partnere blevet bredere - hvorefter vi også vil 
blive inddraget.
- Parkteknisk Institut (Pl) udfører et væsentligt 
og spændende arbejde for alle grønne områder 
(der på landsplan fylder lige så meget som 
Bornholm!), hvor der anvendes mia af kr. årligt. 
Foreningen er repræsenteret ved kirkegårdsle­
der Claes Foghmoes. Han har på foreningens 
vegne indsendt 3 forslag: 1) Undersøgelser om 
kvalitet af pyntegrønt til kirkegårde, da der er 
konstateret faldende kvalitet. (Det er vedtaget 
at afholde et seminar herom i august måned). 2) 
Undersøgelse og vurdering af de på markedet 
værende EDB-programmer til kirkegårde. Til 
dette projekt ansøger Pl Kirkeministeriet om 
200.000 kr. 3) Opprioritering af forskning af 
ikke-kemisk ukrudtsbekæmpeæse, der specielt 
har interesse for kirkegårde, hvor brugen af 
kemiske midler stort set ikke længere er tilladt.
- Foreningen for kirkegårdskulturs Forlag er i 
mange år drevet af Volmer Rud Nielsen. Han 
ønsker nu at afhænde det, men da bl.a. protokol­
lerne er meget velanskrevne, har det været 
overvejelser i gang for at bevare aktiviteterne. 
Der forventes en videreførelse under det samme 
navn i samarbejde med Foreningen af Danske 
Kirkegårdsledere.
- Foreningens samarbejde med service-bureau
har været en stor lettelse for medlemsadmini­
strationen (udskrivning af giroopkrævninger, 
labels m.v.), og den samlede udgift har i 1988 
vøret 1.300 kr.
- Fremtidsperspektiverne: Aktivitetsniveauet 
er opstrammet, og der foreslås derfor en kon­
tingentforhøjelse, som fremover desuden øn­
skes pristalsreguleret. Blandt kommende tiltag 
kan nævnes
a) Dialog med bedemændene ved at rette hen­
vendelse til deres landsforening, da bedemæn­
dene kommer meget tidligt ind i billedet i for­
bindelse med begravelser og også valg af 
gravsted.
b) Søge kontakt med Provsteforeningen med 
henblik på mulighed for kollektiv optagelse. 
For nogle år siden rettedes henvendelse til samt­
lige provstiudvalg, hvilket også resulterede i en 
hel del indmeldelser.
c) Nedsætte et presseudvalg, som skal sørge for 
artikler til fagblade og tidsskrifter med tilknyt­
ning til vore kirkegårde og desuden sørge for 
orientering af dagspressen. Vi ønsker at være 
debatskabende og være med til at påvirke nogle
holdninger. Der spores en interesse for emnet 
død/begravelse, fx. har der været radioudsen­
delser om en god begravelse; det var nærlig­
gende at få tilsvarende om kirkegårde.
d) Der ønskes igen tættere tilknytning til Chri­
stiansborg. Funktionen blev tidligere varetaget 
af tidl. handelsminister Ove Hansen.
e) Der skal udarbejdes en ny informationsfolder 
om foreningen til distribution. Folderen udar­
bejdes af Axel Andersen, Kaare Rud Nielsen, 
Carsten Linding og Henning Lektonen.
- Fællesrådet for Havekultur og Landskabs­
pleje har fået et tilskud på 1.000 kr. fra forenin­
gen til særtrykket om herregårdshaveme.
- Fra Kirkeministeriet har vi som sædvanlig 
modtaget et tilskud på 10.000 kr., som vi siger 
tak for. (Vi forventer desuden 4.000 kr. fra 
Landlegatet.)
- Den nordiske kongres for kirkegårdskultur
afholdes i Stockholm den 20.-22. september 
1989 med temaet Kirkegården i Landskabet. 
Nordisk Forbund for Kirkegårdskultur (NFK), 
som vi er med i, er arrangør. Der arrangeres 
studierejse med ekskursioner fra Danmark med 
afrejse den 19. og hjemkomst den 24. septem­
ber. Det er vigtigt, at så mange som muligt 
deltager.
- Norges Kirkevergelag, som er stiftet i 1988, 
anbefaler vi til optagelse i NFK.
- Selskabet for Kirkelig Kunst holdt møde den 
17. april. Gøtke-Hansen deltog og redegjorde 
bl.a. for gravmindesagen.
- Medlemstallet i foreningen ligger nogenlunde 
konstant på knapt 700 medlemmer.
Med denne oplysning var formandens beretning 
slut. Den godkendtes enstemmigt.
ad 3: Fremlæggelse af revideret regnskab. 
Kasserer Henning Lektonen gennemgik kort 
det reviderede regnskab:
Indtægter: 145.861,08 kr.
Udgifter:  127.861.53 kr.
Overskud:  17.771.55 kr.
Kassebeholdningen var pr. 31.12.88.84.829,99 
kr., hvilket er en forbedring i forhold til sidste år. 
Der er i 1988 solgt særtryk for ca. 5.000 kr., og 
det betyder, at der nu er indkommet 23.000 kr. 
af de i alt 27.000 kr., som udgivelsen kostede. 
Endnu er der 200 stk. tilbage til salg. 
Regnskabet godkendtes enstemmigt.
ad 4: Fremlæggelse af budgetforslag.
Henning Lektonen oplyste, at revisorerne havde 
henstillet, at der foretages en hensættelse på
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50.000 kr., hvilket nogenlunde svarer til udgi­
velse et årsskrift, som reserve.
På indtægtssiden er der regnet med uændrede 
tilskud, men for at skabe mulighed for øget 
aktivitetsniveau er der i budgettet indregnet en 
kontingentforhøjelse, således at individuelle 
medlemskaber stiger fra 120 kr. til 140 kr. og 
kollektive fra 90 kr. til 110 kr. Desuden bør der 
søges øget tilskud  og m edlem stilgang.
Der vil i det kommende år blive behov for penge 
til de nedsatte udvalg (bl.a. til gravmindeud­
valget 20.000 kr. til udgivelse af skrift), udgi­
velse af brochure m.v.
Budgetforslaget vedtoges enstemmigt.
ad 5: Eventuelle forslag.
a) Forslag om revision af vedtægter.
Dirigenten redegjorde kort for baggrunden: 
Vedtægterne har været drøftet tidligere på ge­
neralforsamlingen, og bestyrelsen blev sidste år 
pålagt at fremkomme med et gennemarbejdet 
forslag. Tidligere indvendinger og kommenta­
rer er nu indarbejdet i det foreliggende forslag. 
Paragrafferne gennemgikkes derefter og god­
kendtes enkeltvis: I p .2  indsættes et o g  i 4. linie 
som næstsidste ord. P. 4  korrigeres for uklarhed 
om afstemningsregler i afsnittet ”Kun punkter,
Vedr. p. 5  gjorde Skovgaard opmærksom på, at 
antallet af bestyrelsesmedlemmer med de nye 
vedtægter vil blive reduceret til p.t. 10.
Henning Hansen havde forespørgsel vedrø­
rende kollektive optagelser. Hertil svaredes, at 
der tages stilling til hver enkelt sag. På fore­
spørgsel oplystes det, at de kollektivt optagne 
foreninger for tiden er Foreningen af Danske 
Kirkegårdsledere, Landsbygraverforeningen 
for Danmark og Stenhuggerlauget i Danmark. 
Der var ingen indvendinger mod de øvrige pa­
ragraffer.
Vedtægterne godkendtes herefter enstemmigt 
med de nævnte korrektioner.
b) Udnævnelse af æresmedlem: Formanden 
Povl Gøtke-Hansen, der ikke genopstillede til 
bestyrelsen, blev af den øvrige bestyrelse fore­
slået udnævnt til æresmedlem af foreningen, 
hvilket omgående fik generalforsamlingens til­
slutning. Morten Falmer-Nielsen motiverede på 
bestyrelsens vegne udnævnelsen af Gøtke-Han­
sen. Man fandt, at det var en god og rigtig måde 
at sige tak på.
Personligt tilføjede Falmer-Nielsen, at de begge 
havde været med til et generationsskifte i fore­
ningen, da de indtrådte i 1967. Mange sager har
siden da været under behandling. Fx har fore­
ningen arbejdet hårdt for at få kirkegårdskonsu­
lentordningen gennemført, hvilket som bekendt 
er lykkedes.
Til årsmøderne har det altid været formandens 
fortjeneste, at vejret har været godt, og at spise­
stederne har været upåklagelige. (Fiaskoerne 
har kassererne og sekretærerne altid taget sig 
a f!) Desværre er ambitionerne om afviklingen 
af et årsmøde på Færøerne endnu ikke blevet til 
virkelighed.
Som tegn på æresmedlemskabet og med tak for 
indsatsen igennem mere end 20 år overrakte 
Morten Falmer-Nielsen Aase Fayes bog, 
”Danske Støbejemskors” til Gøtke-Hansen og 
en buket blomster til hans hustru, der også altid 
har deltaget i foreningens arrangementer.
ad 6: Valg til bestyrelsen.
Da det nye vedtægtsforslag blev vedtaget, be­
tragtedes hele den siddende bestyrelse som af­
gået. Der skulle herefter vælges 7 nye med­
lemmer.
Den afgående bestyrelse foreslog følgende: 
fhv. kirkeminister Mette Madsen, 
provst Leif Arffmann, 
kirkegåedsleder Henning Lektonen, 
stenhuggermester Hans Broch-Mikkelsen, 
kirkegårdsleder Birgitte Foghmoes, 
kirkegårdskonsulent Gunver Vestergaard, 
kirkegårdsbestyrelsesformand Knud T. Skov­
gaard.
Der var ingen yderligere kandidater, hvorfor 
ovenstående 7 valgtes.
ad 7: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Bent Christiansen og Henning Hansen genvalg­
tes som revisorer, og Morten Falmer-Nielsen 
nyvalgtes som suppleant.
ad 8: Fastsættelse af stedet for næste general­
forsamling.
Årsmøde og generalforsamling 1990 finder sted 
den 11.-12. juni i Roskilde Stift. Mulighed for 
afholdelse i Roskilde by undersøges. I forbin­
delse med årsmødet vil der være udstilling af 
resultaterne fra konkurrencen om nye grav­
mindetyper.
ad 9: Eventuelt.
Den afgående formand Povl Gøtke-Hansen fik 
ordet til afsluttende bemærkning. Han fortalte 
bl.a., hvordan han var indtrådt og straks blevet 
formand for foreningen i 1967, hvor han simpelt 
hen var blevet kaldt til Odense af provst Exner. 
(Det havde ikke været muligt at finde en biskop
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eller provst til hvervet!) Efter nu at have været 
formand i 22 år, mente Gøtke ikke, at man 
kunne beskylde ham for at være løbet i utide. 
Gøtke-Hansen takkede dernæst Falmer-Niel- 
sen for de gode ord, der fulgte udnævnelsen til 
æresmedlem, og han ønskede ligeledes at takke
bestyrelsen. Han tilføjede, at han ikke sagde 
farvel til forsamlingen, da han fortsat ønskede 
at deltage i årsmødeme.
Endelig konstaterede dirigenten Knud T. Skov­
gaard, at generalforsamlingen var slut.
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